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 Проведенный кристаллооптический и рентгенофазовый анализ показал 
высокое качество карналлита, полученного на основе хлормагниевого щелока и 
отработанного магниевого электролита. 
 Кроме того, обезвоженный синтетический карналлит был опробован в ка-
честве флюса в литейном цехе производства магния ОАО «Соликамского 
опытного магниевого завода». По результатам испытаний опытно-
промышленной партии обезвоженного синтетического карналлита получено 
положительное заключение от ОАО «Соликамского опытного магниевого заво-
да» о применении обезвоженного карналлита в качестве флюса в литейном 
производстве. 
На основании выполненных исследований предложена безотходная тех-
нология получения металлического магния, связанная с возвратом отработан-
ного магниевого электролита и шламо-электролитной смеси в производство. 
Кроме того, описанная технология позволяет перерабатывать отходы других 
магниевых заводов с получением синтетического карналлита как для производ-
ства металлического магния, так и для использования его в качестве флюса в 
литейном производстве. 
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В настоящее время внедрение ресурсосберегающих технологий и систем 
мокрой газоочистки, а также возросшая доля серосодержащих топлив в топ-
ливно-энергетическом балансе предприятий, привели к снижению температуры 
отводимых газов, увеличению влажности и степени их агрессивного воздейст-
вия на конструкции газоотводящего тракта теплоэлектростанций  и котельных. 
Известно, что для длительной и надежной работы дымовой трубы ее кон-
струкция должна соответствовать условиям эксплуатации. Традиционные кон-
струкции дымовых труб малых котельных из малоуглеродистой стали (свобод-
но стоящие или на оттяжках) и кирпичные с футеровкой имеют узкий диапазон 
параметров нормальной эксплуатации и однозначно не удовлетворяют совре-
менным параметрам технологических процессов. Возможны случаи, когда ды-
мовая труба эксплуатируется одновременно и при избыточном давлении корро-
зионно активных дымовых газов, и в условиях самоокутывания верхней части.  
В результате темпы коррозионного износа традиционных конструкций 
увеличиваются в 3-7 раз. Согласно обследованиям до 70-80 % труб, построен-
ных в 1960-70 гг., нуждаются в плановой замене или капитальном ремонте. 
Для предотвращения коррозии современные малые котельные зарубеж-
ного производства комплектуются дымовыми трубами из легированных сталей 
и сплавов. Однако в некоторых ситуациях коррозии подвержены и нержавею-
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щие стали. Её вызывает кислый конденсат соединений галогенов. При этом ки-
слота является катализатором, не расходуется в процессе коррозии, поэтому 
даже однократное попадание соединений галогенов в воздух для горения со 
временем неминуемо приводит к коррозионным повреждениям. 
В этих условиях происходит интенсивная коррозия и разрушение дымо-
вых труб традиционных конструкций. Срок их службы сокращается, а затраты 
на каждый капремонт,  проводимый с периодичностью в 5-10 лет,   достигают 
30 % от их стоимости. Традиционные методы ремонта, в лучшем случае, позво-
ляют незначительно продлить срок службы ствола, не устраняя основных при-
чин износа. Это касается как дымовых стволов из коррозионно-стойких метал-
лических сплавов, так и железобетонных труб, футерованных кислотостойкими 
материалами. Поэтому сегодня для реконструкции на ТЭС целесообразнее все-
го использовать материалы, обладающие максимально высокой стойкостью к 
конденсату веществ, содержащихся в отходящих газах. 
Одним из признанных способов продления ресурса дымовых труб явля-
ется устройство внутреннего газоотводящего ствола из газоплотных материа-
лов, исключающего воздействие агрессивной среды на железобетонную конст-
рукцию дымовой трубы. В качестве материала для изготовления газоотводяще-
го ствола весьма эффективно может использоваться кислотостойкий материал 
стеклофаолит, представляющий собой термореактивную пластическую массу 
на основе фенолформальдегидной смолы и кислотостойких наполнителей (ан-
тофиллитовый асбест, тальк, графит), армированную стеклотканью. Особый 
интерес представляет стойкость фаолита к серной кислоте низких и средних 
концентраций, возникающих в газоотводящих трактах при использовании серо-
содержащего топлива. 
Основными недостатками выпускаемых в настоящее время изделий из 
фаолита являются: невысокая теплостойкость (до 140 оС), низкая ударная вяз-
кость и высокая энергоемкость изготовления. Немаловажным является стой-
кость стеклофаолита к серной кислоте низких и средних концентраций, крем-
нефтористоводородной, фосфорной, бензойной, сернистой кислотам, влажному 
хлору, жирным кислотам при относительно высоких температурах, а также 
способность обеспечивать эффективную эксплуатацию газоотводящих трактов 
и дымовых труб при температуре ниже точки росы для всех видов топлива, не 
опасаясь коррозии. 
Компоненты стеклофаолита несгораемые, в отличие от стеклопластиков 
на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Благодаря огнестойкости материа-
ла изделия из него успешно используются на предприятиях химических и ме-
таллургических отраслей, теплоэнергетики, позволяя исключить затраты на по-
догрев дымовых газов и максимально утилизировать тепло отводящих газов. 
На котельной комплекса теплоснабжения IV энергоблока Белоярской 
АЭС с 2004 г. эксплуатируется газоотводящий ствол, диаметром 2,3 м и высо-
той 90 м, из стеклофаолита внутри железобетонной трубы при максимальной 
температуре отводимых газов на входе до 184 °С. Вариант «труба в трубе» – 
ствол из стеклофаолита в существующей железобетонной трубе – может быть 
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весьма перспективным при реконструкции существующих дымовых труб, без 
значительных затрат на демонтаж и восстановление кислотостойкой футеровки. 
Высотные трубы из фаолита успешно эксплуатируются в разных клима-
тических районах, от Крайнего Севера (шахта «Заполярная», г. Воркута), до 
Южных районов («Самаркандский химзавод», г. Самарканд). В период с 1957 
года по настоящее время на объектах России и СНГ смонтировано и успешно 
эксплуатируется более 150 высотных труб с газоотводящим стволом из стекло-
фаолита, диаметром от 1,2 до 7 метров и высотой 200 метров. 
Проблема реконструкции дымовых труб является актуальной для города 
Альметьевска. Авторами статьи рассматривается возможность использования 
стеклофаолита при реконструкции котельных ОАО «АПТС». 
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ООН объявила 2011 год – международным годом химии. Это событие по-
высило интерес к различным аспектам этой науки.  
В 90-е гг. ХХ века возникло новое научное направление в химии – Зеле-
ная химия. Суть этого направления заключается в том, что оно позволяет полу-
чать нужное вещество, причем получать его таким путем, который, в идеале, не 
вредит окружающей среде на всех стадиях своего получения. Применение 
принципов Зеленой химии приводит к сокращению затрат на производство, по-
тому, что не требуется вводить стадии уничтожения и переработки вредных по-
бочных продуктов, использованных растворителей и других отходов, – по-
скольку их просто не образуется. Это ведет к сокращению числа стадий, что, в 
свою очередь, ведет к экономии энергии и ресурсов и, в конечном итоге, поло-
жительно сказывается на экологической и экономической оценке производства.  
Выделяют 3 направления, по которым развивается Зеленая химия: 
1) новые пути синтеза (реакции с применением катализатора); 
2) возобновляемые исходные реагенты (полученные не из нефти); 
3) замена традиционных органических растворителей. 
В настоящее время в нашей стране активно ведутся различные работы в 
области Зеленой химии. МГУ им. М.В. Ломоносова, Институте элементоорга-
нических соединений РАН – занимаются изучением использования сверхкри-
тического СO2, H2O. Диоксид углерода и вода – дружественные природе и не-
дорогие реагенты, И главное достоинство сверхкритических жидкостей: после 
использования давление в реакторе сбрасывается, и они возвращаются в атмо-
сферу Земли. При этом отпадает необходимость в использовании вредных ор-
ганических растворителей в больших количествах, ведь после реакции требует-
ся обычно тщательная отмывка готового продукта. В Институте органической 
химии им. Д.Н. Зелинского РАН вместо растворителей рассматривают ионные 
